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De l’estalvi a la retallada
No sé fins a quin punt estracta d’un estatd’ànim popular gene-ralitzat, però detectoque amb la política
d’estalvi radical que està imposant
el govern deCiU, s’esténmolt ràpi-
dament un nou tipus de malestar
polític que mai no l’havia vist ex-
pressatdemaneratanrotundaiàm-
plia.Hihamoltagentdel carrerque
creuqueelnostre governcarregael
mortde l’espoli fiscal sobre lesnos-
tres espatlles a causa de la seva co-
vardia per plantar cara aMadrid.
En la pràctica, doncs, se’l consi-
dera còmplice de l’espoli, tot i no
ser-ne. I lagentarribaa laconclusió
que si el governno és valent per de-
fensar els seus interessos, no és el
seu govern.
Òbviament, es tractad’unraona-
ment molt esquemàtic, però té la
forçade les ideessimples iclares.La
bona notícia és que, finalment, la
majoria del país s’ha adonat del
greuge que suposa l’espoli fiscal.
Vull dir que això ja ha arribat, tam-
bé, al món que sol viure aïllat de la
realitatpolíticacatalana,perbéque
la pateix i gaudeix igual que tota la
resta. (Una part significativa de ca-
talans viuen segrestats per allò que
n’hauríem de dir “mitjans d’inco-
municació nacional”, és a dir, que
maiparlendeCatalunyasinoésper
desmerèixer-la). Però la gent pre-
gunta: si som víctimes d’un espoli
fiscal tan desmesurat –ennúmeros
rodons, dos milions d’euros cada
hora que passa–, ¿què fa el nostre
govern–iquèhanfetelsgovernsan-
teriors– per impedir-ho? ¿No és la
seva responsabilitat donar la cara
pernosaltres?¿Técapsentitque,en
moments tangreuscomelsactuals,
se’nsdiguiqued’això ja se’nparlarà
el 2012, després de les retallades?
¿Hi serem a temps? ¿Què fa pensar
al nostre govern que estarà en mi-
llor condicions de negociació amb
Madrid el 2012que el 2006quanva
negociar l’Estatut?
No estic pas posant en qüestió la
necessitat d’un estalvi que ja s’hau-
ria d’haver fet famolts anys, llavors
notantperretallar res, sinópergas-
tar millor. Tampoc no discuteixo
que ara ja no en tenimproud’estal-
viar per gastar millor, sinó que ho
hem de fer per gastar menys, amb
independènciadequisiguiel culpa-
bledetotplegat.Comdeienelsavis,
“déu-nos-en-guard d’un ja està
fet...” I, vistel retarddetotplegat, és
clar que ho hem de fer de manera
urgent, que és la pitjor manera de
fer estalvis, perquèes converteixen
en retallades.
Ara bé: acceptat tot això, el que
nopot ser és que el governde laGe-
neralitat de Catalunya, per un atac
de responsabilitat, s’oblidi no tan
sols d’assenyalar d’on vénen bona
part dels mals, sinó de combatre’ls
amb tanta o més radicalitat que la
queaplicaaestalviar.Oque,atrapat
per la inconsistènciad’unaoposició
que en lloc d’ajudar en unmoment
clauperal futurdelpaíscontribueix
a fer la traveta, s’equivoqui de cul-
pable i assenyali els antics governs
de Catalunya en lloc d’assenyalar
cap a Espanya.
Tots podem entendre que és in-
sultant per al govern que una dipu-
tadadelPPplantegi l’estalvid’un10
per cent de la despesa a Sanitat en
els termes de dir que els metges no
sabran a quin malalt deixar morir
desintubant-lo a causa de lamanca
de llits.D’acord.Peròencaraésmés
greu que la ministra espanyola de
Sanitat del PSOE, Leire Pajín, co-
responsable de la imposició de les
retallades i dels impagaments aCa-
talunya, tingui la barra de dir en to
perdonavidesquehademanatelde-
tallde lesretalladesperpoder inter-
venir si no es garanteix la qualitat
del servei sanitari públic. Laprovo-
cació de la ministra Pajín no es re-
soltambuncomentaridelportaveu
del govern català dient que ens pa-
guin els diners que ens deuen, sinó
que exigeix una resposta solemne,
almés alt nivell. Pot ser, esclar, que
em passés per alt alguna informa-
ció, però divendres vaig buscar a la
premsa la reacció institucional del
govern català –o la de Josep Anto-
niDuraniLleida,esclar–, ino lavaig
saber trobar.
I és en aquest tipus de qüestions
queelciutadàestàdesemparat.Per-
què necessitem un govern que ens
defensimentreencaremladelicada
responsabilitat individual i col·lec-
tiva d’estalviar.
Sommolts els que estem dispo-
satsaacceptarqueesrevisiel funci-
onament del país, que se’n raciona-
litzi l’organització i que –com fa
amb tant d’encert l’actual govern–
es redueixin càrrecs públics a l’ad-
ministració i a totamenad’organis-
mes públics. Sabem que s’ha de re-
visar la despesa sanitària i farma-
cèutica, i quehemde tallar de soca-
rel l’aristocratisme acadèmic i els
mandarinats de les nostres univer-
sitats.Ésunamagníficaoportunitat
per fer-ho, fentautocríticapel fetde
no fer-ho quan calia i quan hauria
estatmés fàcil aconseguir-ho. Però
necessitem estar segurs que els es-
talvisnose’nsmenjaran les tovalles
i que serviranpel quehande servir;
que un excés de responsabilitat no
ens farà fer el préssec davant dels
barruts.
No és el mateix estalviar que re-
tallar. No es pot proposar una eco-
nomiadeguerra, i deixarque la tro-
pa se senti indefensa. I aramateix,
això és el que es respira al carrer.
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